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A estimativa da biomassa de forragem é de grande importância para planejamento e manejo 
correto do sistema de produção animal em pastagem. A determinação pelo método direto é 
mais precisa, porém trabalhosa. Métodos indiretos como a medição de altura, tem sido uma 
alternativa simples e viável, mas é preciso calibração. O objetivo desse estudo foi calibrar 
equações para estimativa de biomassa em áreas de Brachiaria sob pastejo continuo e 
rotacionado, e verificar a necessidade de se utilizar equações distintas para cada estação do 
ano. O experimento foi desenvolvido na Embrapa Pecuária Sudeste em pastagens de Brachiaria 
brizantha cv. BRS Piatã sob pastejo rotacionado e Brachiaria decumbens sob pastejo continuo. As 
avaliações foram realizadas de dezembro de 2017 a março de 2019. Em cada piquete foram 
selecionadas três a cinco estações de coleta em condições onde o capim estivesse com altura 
alta, intermediária e baixa. A altura do capim foi avaliada com auxílio de régua e transparência 
usada para delimitar o topo do dossel e a biomassa seca com auxílio de um quadrado de 0,25 
m². Após o corte, realizado rente ao solo, uma amostra foi levada a estufa a 65ºC para 
secagem e estimativa da porcentagem de matéria seca. Os dados foram submetidos a análise 
de regressão linear e o ajuste do modelo foi estimado pelo coeficiente de determinação (R²). As 
equações por estação foram: inverno y=397,46988X-232,71624 (R²=0,62); outono 
y=495,19364X-196,82883 (R²=0,54); primavera y=184,19413X-194,68191 (R²=0,81); verão 
y=252,84046X-166,84842 (R²=0,69). A equação obtida para primavera apresentou melhor 
ajustes que as equações obtidas para as demais estações. O coeficiente angular da equação no 
verão foi mais baixo que nas demais estações, provavelmente por causa do efeito do 
florescimento sobre a densidade do dossel. A biomassa em pastagens Brachiaria sp. pode ser 
estimada a partir da altura do dossel, porém devem ser calibradas equações distintas em função 
das estações do ano.  
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